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บทคัดย่อ 




ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
จากตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จํานวน 
385 คน  สถิติที่ใช้ คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า t ผลการวิจัย พบว่า 1) การเกิดหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความต้องการบ้านและที่อยู่อาศัย (2) ค่านิยมใน
การศึกษาต่อและการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนตําแหน่ง (3) พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านหรูหราและนําเงินไป
ใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน และมีข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ดังนี้ (1) ควรปรับปรงุระบบเงินเดือนใหม่
ให้มีความเหมาะกับทักษะ และความสามารถ (2) ควรดําเนินการจัดตั้งกองทุนขนาดใหญ่และเป็นองค์การอิสระ จัดสรร




มาก โดยมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ ส่วนความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้ นอกจากนี้ยัง
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
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The Solving Process of the Financial Liabilities Problems 
of Teachers and Education Personnel 
 
Preecha  Wiyaporn1* Nopadol  Chenaksara2 and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to determine; 1) reasons solving of the financial liabilities 
problems of teachers and education personnel, 2) The opinion about solving of the financial liabilities 
problems of teachers and education personnel , and 3) the comparison on the opinion of teacher and 
education personnel about the reasons of the financial liabilities and debt solving. The research 
instruments were a Likert’s Scale quesionnaire, Delphi Thechnique. The data collected from 17 experts. 
The statistics used in analyzing the data were Median, Interquatile Range. For the data collected by 
quantitative method from 385 sample were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, content analysis, and t-test. The findings were as follows ; 1) There were three 
reasons of the financial liabilities of teacher and education personnel;  (1) the demand for housing and 
living, (2) value in education status and work promotion, economic status and social values, (3) habit in 
high expenses for food and vices paying. 2) The experts were consensused on the reasons of the 
financial liabilities of teacher and education personnel. There recommendation for debt solving  were; 
(1) improve the salary system that fit with skill and work ability, (2) formulate independent financial 
organization, adequated budgeting for teacher services, public relation for debted solving process  
accurately, and (3) develop quality of life, improving coorperate system with Ministry of Education in 
debt solving, formulate finance  foundation for debted solving, funded for student activities and 
educational quality control. 3) The opinion on the financial liabilities were rated at a high level , the 
financial liabilities about demand was rated at the highest level.  While the opinion on debt solving was 
rated at a highest level, the financial liabilities about income rated at a highest level. The comparison 
on the opinion about the reasons of the financial liabilities when considered by gender it found out 
that there were no different between male and female, and also education level.  
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1.  บทนํา 
    การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความ
เจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถท่ีจะทํางาน และคิด
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 
ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ [1] อาชีพครูถือได้ว่า
เป็นอาชีพที่มีเกียรตแิละไดร้ับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป






ความรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งในตัวบุคคลย่อมมีปัญหาต่าง ๆ  

























ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ การผัดผ่อนหน้ี การค้าง
ชําระหนี้ หรือการหนีหนี้ ซึ่งหากมองผลกระทบท่ีจะเกิด
ต่อตัวข้าราชการในการเกิดปัญหาเรื่องการชําระหนี้ อาจ
เกิดผลกระทบดังผลการศึกษาของนันทรัตน์ [4] พบว่า 
ภาวะหนี้สินได้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการ 4 ด้าน ได้แก่ 
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2.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
    2.1  เพื่อทราบมูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2  เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
มูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 





3.  วิธีการวิจัย 
    การศึกษานี้ประกอบด้วยการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน
ดังตอ่ไปนี ้
    ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดย
ผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยโดยการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ 
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่ าง ๆ ทั้ งในประเทศ 

































บุคลากรทางการศึกษา จํานวน  400 ชุด ด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์ เก็บแบบสอบถามคืนมา ได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์จํานวน 385 ชุด  
     ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกําหนดวิธี 
ดําเนินการดังนี้ 1) วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (median) และ






มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     ขั้นที่ 5 การรายงานผลการวิจัย  
 
4.  ผลการวิจัย 





ประกอบด้วยมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ 
ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม เมื่อพิจารณามูลเหตุเป็น
รายด้าน พบว่า 1) ด้านความต้องการ ได้แก่ การเป็นหนี้
เพราะ (1) ผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ซื้อรถด้วยการ
ผ่อน (2) ความเหล่ือมลํ้าของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการ
บ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือตนเอง
และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในโรงเรียนเขต
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ชนบท (3) การลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม (4) ผ่อน
เครื่องใช้อุปกรณ์ส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
โทรศัพท์ (5) การดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่าน้ํา ค่า
โทรศัพท์ ค่าเครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่าง ๆ (6) 
การศึกษาของบุตร (7) รับผิดชอบครอบครัวคนเดียว (8) 
ต้องเล้ียงดูบิดามารดา 2) ด้านค่านิยม ได้แก่ การเป็นหนี้
เพราะ (1) ต้องการศึกษาต่อเพื่อมาพัฒนาการเรียนการ
สอน (2) การทําผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนตําแหน่ง (3) 
ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูวิ่ง
หาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความ




เสริมหรือขาดทุน (5) กู้เงินเพื่อลงทุนทํากิจกรรม เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่าง ๆ (6) ต้องการ
วิ่งเต้นโยกย้ายตําแหน่ง (7) การใช้เงินส่วนตัวในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ํามัน 
สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (8) ต้องจัดสรรเงินของ
ตนไปเพื่องานสังคมสังสรรค์ 3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ (1) 
การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา (2) การแต่งกายด้วย
เส้ือผ้า และเครื่องประดับราคาแพง (3) นําเงินไปใช้จ่าย
เกี่ยวกับอบายมุขได้แก่ การดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ (4) นํา
เงินไปใช้จ่ายเพื่อเที่ยวเตร่ 






ทุกมูลเหตุมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mdn. = 
4.50-5.00, Q = 0.00 -1.00) และ ค่าความสอดคล้องสูง
ทุกข้อ ได้แก่ การเป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน (Mdn. = 5, Q = 0.5) การ
ผ่อนชําระบ้าน ที่อยู่อาศัยและซื้อรถยนต์ (Mdn. = 5, Q 
= 1) การลงทุนประกอบอาชีพเสริม (Mdn. = 5, Q = 1) 
นําเงินไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน (Mdn. = 5, Q 
= 1) การรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว (Mdn. = 5, Q = 
1) ต้องการศึกษาต่อเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอน 
(Mdn. = 5, Q = 1) ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยม
สมัยใหม่ทําให้ครูวิ่งหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้าน
วัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น อยากมีบ้าน
หรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าส่ิงเหล่านี้เป็น
หน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน (Mdn. = 5, Q = 1) 
การไม่ประมาณตนเอง ใช้ชีวิตเกินฐานะ (Mdn. = 5, Q 
= 1) ความฟุ้งเฟ้อ ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (Mdn. = 5, Q = 1) ต้องการวิ่งเต้นโยกย้าย











เงินค่าเดินทาง เบี้ยเล้ียง และที่พัก สําหรับการเดินทางไป






(Mdn. = 5, Q = 0.5) การออกระเบียบ สร้างกฎการขึ้น
ทะเบียนการเป็นหนี้ของครูอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ทราบมูล
หนี้ที่แท้จริง (Mdn. = 5, Q = 0.5) กรมส่งเสริมเกษตร
และสหกรณ์  ซึ่ งดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่ วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางแนวทางร่วมกันในการให้กู้ 
(Mdn. = 5, Q = 0.5) รณรงค์และ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจ
พอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบราชการและ
นอกระบบราชการ (Mdn. = 5, Q = 0.5) และ
ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) ด้าน
รายได้ เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ปรับปรุงระบบ
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     4.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหนี้สินจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 385 คน สรุปได้ดังน้ี 
4.3.1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และส่วนมากมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทัว่ไป 
สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 
       1.1  ชาย 








       2.1  ปริญญาตรี 







       
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 55.84  และ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.16 ด้านวุฒิ
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.54 
รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น 






ตารางที่ 2  ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สิน 
มูลเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะ
หน้ีสิน  ( X ) (S.D.) ระดับ 
ด้านความต้องการ 4.56 .13 มากที่สุด
ด้านค่านิยม 4.45 .18 มาก 
- ค่านิยมทางวิชาการ 4.68 .27 มากที่สุด
- ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 4.33 .22 มาก 
- ค่านิยมทางสังคม 4.33 .44 มาก 
ด้านพฤติกรรม 3.46 .50 ปานกลาง
รวม 4.15 .18 มาก 
      
จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินในระดับมาก (X = 4.15) 
โดยรายข้อมีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) อยู่ระหว่าง 3.46–
4.68 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจรงิเกีย่วกับตัวแปรโดย
เฉล่ียตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ 
ด้านความต้องการ ( X = 4.56) รองลงมา คือ ด้านค่านิยม 
( X = 4.45) และด้านพฤติกรรม ( X  = 3.46) ตามลําดับ 
ส่วนด้านค่านิยม พบว่า ค่านิยมทางวิชาการเป็นมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด ( X = 4.68) รองลงมาคือ 
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ( X = 4.33) และค่านิยมทางสังคม 




ตารางที่ 3  ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน  ( X ) (S.D.) ระดับ 
ด้านรายได้ 4.73 .22 มากที่สุด
ด้านหนี้สิน 4.63 .19 มากที่สุด
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 4.69 .20 มากที่สุด
รวม 4.68 .17 มากที่สุด
      
จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น
ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในระดับมากที่สุด ( X
= 4.68) โดย มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินมากที่สุดในด้านรายได้ (X = 4.73) รองลงมา 
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คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( X =4.69) และด้าน
หนี้สิน ( X = 4.63)   
4.3.4 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่  
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จําแนกตามเพศ แสดงในตารางท่ี 4 
 








Sig ชาย (n = 170) หญิง (n = 215) 
X  S.D. X S.D. 
ด้านความต้องการ 4.53 .11 4.57 .14 -3.120* 369.893 .002 
ด้านค่านิยม 4.45 .14 4.44 .21 .823 362.618 .411 
ด้านพฤติกรรม 3.49 .51 3.43 .49 1.156 370 .249 
* Sig. < 0.05 
 
จากตารางที่  4 พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินในด้านความต้องการอยู่ในระดับ





ศึกษา จําแนกตามเพศ แสดงในตารางท่ี 5 








Sig ชาย (n = 170) หญิง (n = 215) 
X  S.D. X S.D. 
ด้านรายได้ 4.72 .21 4.74 .22 -.780 370 .436 
ด้านหนี้สิน 4.61 .16 4.64 .22 -1.513 365.940 .131 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.68 .18 4.70 .21 -0.777 368.964 .438 
* Sig. < 0.05 
จากตารางที่ 5 พบว่า เพศชาย และเพศหญิงมี
ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินไม่แตกต่างกัน  
      4.3.6 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ 
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา แสดงในตาราง 
ที่ 6 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความคดิเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สินจําแนกตามวฒุิการศึกษา 
มูลเหตุท่ีก่อให้เกิดหนี้สิน 
วุฒิการศึกษา 
t df Sig ปริญญาตรี (n=291) 
สูงกว่าปริญญาตรี 
(n=94) 
X  S.D. X S.D. 
ด้านความต้องการ 4.56 .13 4.55 .12 .427 370 .669 
ด้านค่านิยม 4.44 .18 4.45 .18 .458 370 .647 
ด้านพฤติกรรม 3.46 .51 3.45 .48 0.81 370 .936 
* Sig. < 0.05 
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     จากตารางที่ 6 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สิน
















X  S.D. X S.D. 
ด้านรายได้ 4.56 .13 4.55 .12 .427 370 .669 
ด้านหนี้สิน 4.44 .18 4.45 .18 .458 370 .647 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.46 .51 3.45 .48 0.81 370 .936 
* Sig. < 0.05 





5.  อภิปรายผลการวจิยั 
    5.1 การศึกษามูลเหตุของการเกิดหน้ีสินของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มูลเหตุ
ของการเกิดหนี้ สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วยมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านความต้องการ 2) ด้านค่านิยม และ 3) ด้าน
พฤติกรรม ทั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ 













แรงขับของ Hull [7] กล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์
เราแสวงหาสภาพความสมดุลเสมอหรือมีแนวโน้มที่จะ
รักษาความคงตัวภายใน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ






     5.2  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน และมีข้อเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสิน ดังนี้ (1) ควรปรับปรุงระบบ
เงินเดือนใหม่ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ (2) 
ควรจัดตั้งกองทุนและเป็นองค์การอิสระ จัดสรร
งบประมาณรองรับสวัสดิการที่เหมาะสม และ (3) ควร
ปฏิรูป พัฒนาทั้งระบบส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดตั้ง
มูลนิธิส่งเสริมความเข้มแข็งทั้งด้านความรู้และการ






ตามตําแหน่งวิชาการ ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน  
4) ควรจัดให้มีการเจรจาประนอมหนี้และลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ําลง 5) จัดหาเงินในการกู้ยืมในอัตรา
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สร้างในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 8) จัดกิจกรรม รณรงค์ให้รู้จัก
ประหยัดอยูอ่ย่างพอเพียง 9) จัดอบรมให้ความรู้ในเรือ่ง
การส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัวของครู 10) พยายามลด
แหล่งเงินกู้ สถาบันอื่ นๆที่ มีบทบาทในการที่ ให้
ข้าราชการครูกู้เพิ่ม 
    5.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของ 
ปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสิน พบว่า มูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ 
รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม 
ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wajeet 
[10] พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สิน คือ 
ความต้องการทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม 
พฤติกรรมส่วนบุคคล และกระแสโลกาภิวัตน์ 
     ความคิดเห็นต่อการแก้ ไขปัญหาหน้ี สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มี
ความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินมาก
ที่ สุดในด้านรายได้ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา




























6.  ข้อเสนอแนะ 
    6.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของ 
กระบวนการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    6.2  ควรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาหน้ีสิน
ด้วยตนเองของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
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